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Figure 3 – Streamer discharge avalanche process* Meas.Point  A 
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I = {I1, I2, I3}MIN 







































































PMAX = 79.62 
W  
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CARATTERIZZAZIONE DI CAVI DC IN HV/MV 
LE ATTIVITÀ SVOLTE DAL GRUPPO DI RICERCA DEL LABORATORIO LEPRE 
(ING-IND/31), POSSONO ESSERE RICONDOTTE AI SEGUENTI FILONI DI 
RICERCA: 
PIEZOELETTRICI E PIOGGIA (ENERGY HARVESTING) 
Il fenomeno di accumulo di carica spaziale nell’isolante è 
dovuto a molteplici fattori: iniezione di carica elettronica, 
ionizzazione di impurità intensificata dagli elevati campi 
elettrici, polarizzazione non omogenea, disuniformità nella 
distribuzione di permettività e conducibilità, difetti fisici e 
chimici; ma gli effetti si possono grossolanamente 
ricondurre alla formazione di due tipologie di distribuzione 
di carica spaziale, distinte per segno delle cariche rispetto 
all’anodo e catodo: omocarica ed eterocarica. In via 
dissertativa, nella l imitatezza di un fenomeno 
bidimensionale in cui la terza dimensione è indefinita, è 
possibile descrivere le due tipologie di distribuzione di 
carica nella Figura 1 sopra riportata.  
La presenza di cariche all’interno dell’isolante 
condiziona la distribuzione del campo elettrico, il cui 
valore risulta non più distribuito con andamento 
costante, ma si manifestano massimi e minimi, e 
susseguenti intensificazioni di stress per l’isolante. Ad 
aggravare la condizione di lavoro del dielettrico 
concorre l’inversione di polarità tra anodo e catodo, 
manovra necessaria per la riconfigurazione della linea 
(l’inversione del flusso di potenza), che porta a rapide 
r icombinazioni interne del le car iche, che 
indeboliscono ulteriormente l’isolante che risulterà 
ancor più permeabile all’iniezione di cariche al suo 
interno. 
Figura 1 – distribuzione della carica spaziale 
Figura 1 
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Configurazione serie Configurazione parallelo 
Misure di PD su moduli IGBT 
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